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Äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð 
êàôåäðè ì³æíàðîäíîãî ìåíåäæìåíòó 
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà
ìåíòàëüíèõ ðåôîðì íå ëèøå â óí³âåðñèòåò³, à é 
ó ñèñòåì³ âèùî¿ îñâ³òè ÑØÀ. Ïðèðîäíè÷³ íàó-
êè áóëè çàïðîâàäæåí³ â ïðîãðàìè ãóìàí³òàðíî¿ 
îñâ³òè. Ñòóäåíòàì óñ³õ êóðñ³â áóëî íàäàíî ïðà-
âî îáèðàòè ïðåäìåòè çà ñâî¿ì áàæàííÿì. Áóëî 
â³äêðèòî ôàêóëüòåòè ìèñòåöòâà ³ íàóê. Ð³çêî 
ï³äâèùèëàñü ÿê³ñòü íàâ÷àííÿ íà ïðîôåñ³éíèõ 
ôàêóëüòåòàõ. Óí³âåðñèòåò îáðàâ ñâ³é ãåðá, íà 
ÿêîìó ³ äîíèí³ ì³ñòèòüñÿ ºäèíå ëàòèíñüêå ñëîâî 
«VERITAS» (³ñòèíà). Íà êîæíîìó ôàêóëüòåò³ 
áóëî çàïðîâàäæåíî ñèñòåìó ôóíäàìåíòàëüíèõ ³ 
ïðèêëàäíèõ äîñë³äæåíü, ðåçóëüòàòîì ÿêèõ ñòà-
ëî âèäàííÿ ï³ä êåð³âíèöòâîì ×. Åë³îòà óí³êàëü-
íîãî íà òîé ÷àñ 50-òîìíîãî âèäàííÿ «Harvard 
Classics» (1909—1910). Â óí³âåðñèòåò³ ïî÷àëè 
ïðèéìàòè íà íàâ÷àííÿ æ³íîê. Îòæå, ìîæíà 
ââàæàòè, ùî Ãàðâàðäñüêèé óí³âåðñèòåò ïåðåòâî-
ðèâñÿ íà äîñë³äíèöüêèé íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ, 
ùî áóëî çàô³êñîâàíî ³ â éîãî ñòàòóò³ [1, ñ. 421, 
2267].
Ö³ëêîì çðîçóì³ëî, ùî àâòîðèòåò óí³âåðñèòå-
òó ïðèâàáëþâàâ íà íàâ÷àííÿ òàëàíîâèòó ìîëîäü, 
ÿêà ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ´ ðóíòîâíî¿ îñâ³òè äîñÿãàëà 
çíà÷ íèõ óñï³õ³â. Âèïóñêíèêàìè óí³âåðñèòåòó áóëè 
7 ïðåçèäåíò³â ÑØÀ, áàãàòî ÷ëåí³â Âåðõîâíîãî 
ñóäó ³ óðÿäó, äåñÿòêè êîíãðåñìåí³â, ïèñüìåííè-
ê³â, ïðåäñòàâíèê³â ³íòåëåêòóàëüíî¿ åë³òè, à òàêîæ 
íîáåëåâñüêèõ ëàóðåàò³â, çîêðåìà êëàñèê åêîíî-
ì³÷íî¿ íàóêè Ï. Ñàìóåëüñîí. Ó íàø ÷àñ óí³âåð-
ñèòåò âêëþ÷àº ïîíàä 130 íàâ÷àëüíèõ òà íàóêîâèõ 
çàêëàä³â ³ ïî ïðàâó ïîñ³äàº ÷³ëüíå ì³ñöå ñåðåä óí³-
âåðñèòåò³â ñâ³òó. Â óí³âåðñèòåò³ ñêëàëàñÿ ñâîºð³äíà 
åôåêòèâíà ñèñòåìà ïîºäíàííÿ íàâ÷àííÿ ³ íàóêî-
âèõ äîñë³äæåíü, îñíîâí³ ëàíêè ÿêî¿ ìè ðîçãëÿíå-
ìî íà ïðèêëàä³ îäíîãî ç â³äîìèõ çàêëàä³â óí³âåð-
ñèòåòó — Âèùî¿ øêîëè ä³ëîâîãî àäì³í³ñòðóâàííÿ, 
ÿêó íàçèâàþòü Ãàðâàðäñüêîþ øêîëîþ á³çíåñó. 
Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà 
Ãàðâàðäñüêî¿ øêîëè á³çíåñó
Âèùà øêîëà ä³ëîâîãî àäì³í³ñòðóâàííÿ ïðè 
Ãàðâàðäñüêîìó óí³âåðñèòåò³ áóëà ñòâîðåíà 1908 
1  Britannica : Íàñòîëüíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. — Â äâóõ òî-
ìàõ. – Ì. : ÀÑÒ — Àñòðåëü, 2006. — 2325 ñ.
Çàïðîâàäæåííÿ â Óêðà¿í³ ñòàòóñó äîñë³äíèöü-
êèõ óí³âåðñèòåò³â ðîáèòü àêòóàëüíèì âèâ÷åííÿ 
äîñâ³äó ä³ÿëüíîñò³ ïðîâ³äíèõ çàðóá³æíèõ óí³âåð-
ñèòåò³â, çîêðåìà îäíîãî ç íàéïðåñòèæí³øèõ ó 
ñâ³ò³ — Ãàðâàðäñüêîãî óí³âåðñèòåòó (ÑØÀ). 
Ãàðâàðäñüêèé óí³âåðñèòåò º íàéñòàð³øèì ó 
ÑØÀ. Â³í áóâ çàñíîâàíèé ó Êåìáðèäæ³ (øòàò 
Ìàñà÷óñåòñ) 1636 ðîêó çà ³í³ö³àòèâîþ ïóðèòà-
íèíà Äæîíà Ãàðâàðäà (1607—1638 ðð.) ³ ìàâ 
íàçâó Ãàðâàðäñüêîãî êîëåäæó íà ÷åñòü ñâîãî çà-
ñíîâíèêà, ÿêèé ïåðåäàâ çàêëàäó áàãàòó á³áë³îòå-
êó òà ïîëîâèíó ñâîãî ìàºòêó ðàçîì ç âåëè÷åçíè-
ìè çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè. Êîëåäæ ïåðåòâîðèâ-
ñÿ íà óí³âåðñèòåò ó 1782 ðîö³ ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ 
ìåäè÷íîãî ôàêóëüòåòó. Çãîäîì íà ïî÷àòêó ÕV²²² 
ñòîð³÷÷ÿ áóëî â³äêðèòî ôàêóëüòåòè áîãîñëîâ’ÿ òà 
ïðàâà. Îäíàê ïðîâ³äíèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì 
ñïî÷àòêó íàö³îíàëüíîãî, à çãîäîì ³ ñâ³òîâî ãî ð³â-
íÿ óí³âåðñèòåò ñòàâ çà ÷àñ³â êåð³âíèöòâà íèì ïðå-
çèäåíòà ×. Åë³îòà (1869—1909 ðð.) — âèäàòíî-
ãî ìàòåìàòèêà, õ³ì³êà ³ ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à òîãî 
÷àñó. Ï³ñëÿ ãëèáîêîãî âèâ÷åííÿ ºâðîïåéñüêî¿ 
îñâ³òè éîìó âäàëîñÿ çä³éñíèòè ïðîãðàìó ôóíäà-
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ðîêó ³ ñòàëà îäíèì ³ç ïåðøèõ ïîä³áíèõ ïðèíöè-
ïîâî íîâèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ïîñòâóç³âñüêî-
ãî òèïó äëÿ á³çíåñó (ïåðøèì òàêèì çàêëàäîì 
ñòàëà øêîëà á³çíåñó ïðè Óí³âåðñèòåò³ øòàòó 
Ïåíñ³ëüâàí³ÿ, ñòâîðåíà Äæ. Óîðòîíîì ó 1881 
ðîö³). Çã³äíî ³ç çàÿâîþ ïåðøîãî äåêàíà øêî-
ëè Å. Ô. Ãåÿ, íîâèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä íå ïëà-
íóº «âèïóñêàòè ëþäåé, ÿê³ ïî÷íóòü ïðîôåñ³éíó 
êàð’ºðó ³ç ñàìî¿ âåðøèíè ÷è âèñîêèõ ïîñò³â 
ó ñâî¿õ ãàëóçÿõ á³çíåñó. Âîíà ïåðåñë³äóº ìåòó 
íàâ÷èòè ¿õ òîìó, ÿê òðåáà ïðàöþâàòè, ÿê âè-
êîðèñòîâóâàòè ñïîñòåðåæëèâ³ñòü, çàñòîñîâóâàòè 
àíàë³òè÷íèé ìåòîä ³ âèíàõ³äëèâ³ñòü ó âèð³øåí-
í³ ïðàêòè÷íèõ êîìåðö³éíèõ çàâäàíü» [1, ñ. 25, 
39]. Çãîäîì ì³ñ³ÿ øêîëè áóëà óòî÷íåíà ³ íèí³ 
çâó÷èòü òàê: «Ìè âèõîâóºìî ë³äåð³â, ÿê³ çäàòí³ 
óð³çíîìàí³òíèòè ñâ³ò». 
Çà á³ëüø í³æ ñòîð³÷íó ³ñòîð³þ ñâîãî ðîç-
âèòêó Ãàðâàðäñüêà øêîëà á³çíåñó ñòàëà åë³ò-
íèì çàêëàäîì ä³ëîâî¿ îñâ³òè ñâ³òîâîãî ð³âíÿ. 
Çàéìàþ÷è ó Êåìáðèäæ³, ÷óäîâîìó ïåðåäì³ñ-
òå÷êó Áîñòîíà, òåðèòîð³þ ïëîùåþ 16 ãà íà áå-
ðåç³ ìàëüîâíè÷î¿ ð³÷êè ×àðëüç-Ð³âåð, ìàþ÷è ó 
ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ 33 áóä³âë³ ð³çíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ, øêîëà ùîð³÷íî ãîòóº áëèçüêî 900 
ìàã³ñòð³â ä³ëîâîãî àäì³í³ñòðóâàííÿ, ï³äâèùóº 
êâàë³ô³êàö³þ ïîíàä 9 òèñÿ÷ ìåíåäæåð³â âèùî-
ãî ð³âíÿ. Êîíêóðñ íà ïðîãðàìó ÌÁÀ ñòàíîâèòü 
9 îñ³á íà îäíå ì³ñöå. Çàãàëüí³ äîõîäè øêîëè, 
ÿê âèäíî ç òàáë. 1, ïåðåâèùóþòü 450 ìëí äîë., 
à ïîæåðòâóâàííÿ — 2 ìëðä äîë. Çàãàëüí³ àêòè-
âè ó 2007—2009 ðð. ñòàíîâèëè â ñåðåäíüîìó 
ñïðàâä³ àñòðîíîì³÷íó ñóìó — 3,3 ìëðä äîë. 
ÑØÀ. Êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü øêîëè âèçíà-
÷àºòüñÿ êàð’ºðîþ ¿¿ âèïóñêíèê³â, íàñàìïåðåä 
ïðîãðàìè ÌÁÀ, êîòð³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àí-
íÿ îòðèìóþòü ó ñåðåäíüîìó 3 ïðîïîçèö³¿ íà 
ðîáîòó â³ä ïðîâ³äíèõ òðàíñíàö³îíàëüíèõ êîð-
ïîðàö³é, à ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà ïåðåâèùóº 100 
òèñ. äîë. ùîð³÷íî. 
Îäíàê ñïðàâà íå ëèøå ó çàðïëàò³ âèïóñê-
íèê³â øêîëè, ÿêà íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ 
åë³òíèõ øê³ë: Óîðòîíà (Ô³ëàäåëüô³ÿ), Êåëëîãà 
(×èêàãî), Ñëîàíà (Ìàñà÷óñåòñ), Ñòåíôîðäà 
(Êàë³ôîðí³ÿ), Ñòåðíà (Íüþ-Éîðê) é ³í. Àäæå 
çà äàíèìè àâòîðèòåòíîãî ó ä³ëîâîìó ñâ³ò³ ùî-
òèæíåâèêà «Á³çíåñ-ó³ê» ó 500 ïðîâ³äíèõ êîðïî-
ðàö³ÿõ ñâ³òó áëèçüêî 30 % òîï-ìåíåäæåð³â ìà-
þòü äèïëîì ÌÁÀ. Ïðè öüîìó â ñåðåäíüîìó ëèøå 
îäíîìó ç³ ñòà òèñÿ÷ âèïóñêíèê³â ïðîãðàì ÌÁÀ 
âäàºòüñÿ ïîòðàïèòè äî öèõ òîï-ìåíåäæåð³â. 
Äëÿ íàâåäåíèõ åë³òíèõ øê³ë á³çíåñó öÿ öèô-
ðà íà ïîðÿäîê ìåíøà, õî÷à é ð³çíà. Çîêðåìà, 
äëÿ øêîëè á³çíåñó Êåëëîãà âîíà ñòàíîâèòü 15 
1 Cruirshank, Jettrey L. A Delicate Experiment: The Har-
vard Business School 1908—1945 — Boston, Massachusetts: 
Harvard Business School Press, 1987. — 303 p.
òèñ., ó òîé ÷àñ ÿê äëÿ Ãàðâàðäó — ëèøå 1,5 
òèñ. Ñàìå öèì ³ ïîÿñíþþòüñÿ ë³äèðóþ÷³ ïîçè-
ö³¿ Ãàðâàðäñüêî¿ øêîëè á³çíåñó íà ðèíêó ä³ëîâî¿ 
îñâ³òè [2, ñ. 53]. 
Ö³ëêîì çðîçóì³ëî ïîñòàº ïèòàííÿ: çà ðà-
õóíîê ÿêèõ ôàêòîð³â Ãàðâàðäñüê³é øêîë³ á³ç-
íåñó âäàºòüñÿ óòðèìóâàòè ë³äåðñüê³ ïîçèö³¿. 
Çâè÷àéíî, òàêèõ ôàêòîð³â áàãàòî. ¯õ ìîæíà çà-
çíà÷èòè ÿê ñ³ì ïðèíöèï³â ä³ÿëüíîñò³ Ãàðâàðäó, 
äî ñêëàäó ÿêèõ âõîäÿòü: êåéñ-ìåòîä, ï³îíåðí³ 
äîñë³äæåííÿ, ïðàêòè÷íà îð³ºíòàö³ÿ, ì³æíàðîä-
íà êîìïåòåíö³ÿ, ðåçèäåíòíà ñï³ëüí³ñòü ñòóäåí-
ò³â, âèêëþ÷í³ ðåñóðñè, ìåðåæà âèïóñêíèê³â. 
Êîæåí ³ç íàâåäåíèõ ïðèíöèï³â ñïðèÿº ³ííîâà-
ö³éí³é ä³ÿëüíîñò³ íå ëèøå øêîëè á³çíåñó, à é 
óí³âåðñèòåòó â ö³ëîìó.
Êåéñ-ìåòîä
Êåéñ-ìåòîä º âèêëþ÷íîþ ïåðåâàãîþ Ãàðâàðä-
ñüêî¿ øêîëè á³çíåñó, îñê³ëüêè ñàìå òóò ó 1921 
ðîö³ ïðîô. Ìåëâ³í Êîïåëàíä óïåðøå çàñòîñóâàâ 
öåé ìåòîä ó âèêëàäàíí³ êóðñó ìàðêåòèíãó, ÿêèé 
íà òîé ÷àñ áóâ íîâ³òí³ì [2, ñ. 133—134]. Éîìó 
òàêîæ íàëåæèòü ÷åñòü ñòàòè ïåðøèì ó ñâ³ò³ àâ-
òîðîì ï³äðó÷íèêà ç ìàðêåòèíãó, ïîáóäîâàíîãî íà 
êåéñ-ìåòîä³ [3]. Çãîäîì øêîëà ðîçïî÷àëà ñåð³þ 
êíèã ç ð³çíèõ äèñöèïë³í, ÿê³ ïî÷àëè ´ ðóíòóâà-
òèñü íà êåéñîâ³é ìåòîäîëîã³¿. Âàðòî çàóâàæèòè, 
ùî âïðîâàäæåííÿ êåéñ-ìåòîäó â Ãàðâàðäñüê³é 
øêîë³ á³çíåñó, ÿê íîâ³òíüî¿ íàâ÷àëüíî¿ ³ííîâà-
ö³¿, íàøòîâõíóëîñü ó òîé ÷àñ íà øàëåíèé îï³ð, 
ó òîìó ÷èñë³ é ç áîêó äåêàíà. Ëèøå ï³äòðèìêà 
ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè øêîëè ³ çãàäàíîãî âèùå ðåê-
òîðà óí³âåðñèòåòó ×. Åë³îòà, à òàêîæ ñòóäåíò³â 
çàáåçïå÷èëè âïðîâàäæåííÿ êåéñ-ìåòîäó â íà-
â÷àëüíèé ïðîöåñ. 
Êåéñ-ìåòîä äîçâîëèâ ïåðåòâîðèòè íàâ÷àííÿ 
íà ³íòåðàêòèâíèé äèíàì³÷íèé ïðîöåñ, ó ðåçóëü-
òàò³ ÿêîãî ñòóäåíòè îïàíîâóâàëè â àóäèòîð³¿ 
ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ 
ð³øåíü íà îñíîâ³ äîñë³äæåííÿ ðåàëüíèõ ñèòóà-
ö³é ó ä³ÿëüíîñò³ óñï³øíèõ êîìïàí³é ð³çíèõ ñåê-
òîð³â á³çíåñó. Íàð³æíèì êàìåíåì êåéñ-ìåòîäó 
áóëî ³ çàëèøàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ó ñòóäåíò³â 
ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê íàéâèùîãî ñòóïåíÿ, ùî 
íîñÿòü ì³æäèñöèïë³íàðíèé õàðàêòåð ³ äîçâîëÿ-
þòü îðãàí³÷íî ðîçâèâàòè ³íòó¿òèâíå òà àíàë³-
òè÷íå ìèñëåííÿ. 
Âàðòî ï³äêðåñëèòè âèñîêó âàðò³ñòü êåéñ³â, 
ÿêà ñòàíîâèòü ó ñåðåäíüîìó 20 òèñ. äîë. ÑØÀ. 
Àäæå ¿õ ï³äãîòîâêà ïîòðåáóº îòðèìàííÿ äîçâîëó 
êåð³âíèöòâà îá’ºêò³â êåéñà, ô³íàíñóâàííÿ â³ä-
2 Ïàí÷åíêî Å. Ãàðâàðäñêèå «äæóíãëè» îáó÷åíèÿ áèçíåñó. 
// Ôàðì áèçíåñ. — 2007. — ¹ 4. — Ñ 50—53.
3  Copeland Melvin Thomas. Marketing Problems. — Chi-
cago: A.W.Shaw company, 1920. — 452 p.
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ðÿäæåíü, ïðîâåäåííÿ ðåòåëüíèõ äîñë³äæåíü íå 
ëèøå ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³é, à é ñèòó-
àö³¿ íà â³äïîâ³äíèõ ðèíêàõ, ðîçðîáëåííÿ êåð³â-
íèêàìè êóðñ³â ðåòåëüíèõ ìåòîäè÷íèõ ðîçðîáîê 
(Instructor’s Manual), îïàíóâàííÿ öèõ ìàòåð³-
àë³â ³íøèìè âèêëàäà÷àìè â ïðîöåñ³ ñïåö³àëü-
íèõ òðåí³íã³â, âèòðàò íà ïóáë³êàö³¿ ³ ò. ä. Îáñÿã 
êîæíîãî êåéñà ïåðåâåðøóº 2 ä. à., à éîãî çì³ñò 
âì³ùóº äî äåñÿòêà ð³çíîìàí³òíèõ äîäàòê³â ó âè-
ãëÿä³ òàáëèöü, ãðàô³ê³â ³ ä³àãðàì. Íå ìåíøèìè çà 
îáñÿãîì º ³ ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè [1]. Âèêëàäà÷³, 
êîòð³ îïàíóâàëè êåéñ ï³ä êåð³âíèöòâîì àâòîðà 
òà êåð³âíèêà êóðñó, îòðèìóþòü äîçâ³ë êàôåäðè 
íà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü. 
Êåéñè ãîòóþòüñÿ âèêëàäà÷àìè òà äîñë³äíèêà-
ìè 10-òè êàôåäð ÷èñåëüí³ñòþ áëèçüêî 230 îñ³á 
îñíîâíèõ ïðàö³âíèê³â. Ùîð³÷íî øêîëà ãîòóº â 
ñåðåäíüîìó 350 íîâèõ êåéñ³â, òåìàòèêà ÿêèõ 
îõîïëþº âñ³ òèïè îðãàí³çàö³é, ùî ä³þòü ïî âñüî-
ìó ñâ³òó. Áëèçüêî 80 % êåéñ³â âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
³íøèìè øêîëàìè á³çíåñó ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó. ßê 
âèäíî ç òàáë. 6, öå äàº ³ñòîòíèé äîõ³ä. ßêùî ó 
2005 ðîö³ êåéñ³â áóëî ïðîäàíî ìàéæå íà 7 ìëí 
äîë., òî 2009 ðîêó íà 8,3 ìëí äîë., ùî ìàéæå 
âäâ³÷³ ïåðåâèùóº äîõîäè âèäàâíèöòâà Harvard 
Business Books òà æóðíàëó Harvard Business 
Review.
Ï³îíåðí³ äîñë³äæåííÿ
Ãàðâàðäñüêèé óí³âåðñèòåò ³ çàãàëîì Âèùà 
øêîëà ä³ëîâîãî àäì³í³ñòðóâàííÿ çàâæäè íà-
äàâàëè ïð³îðèòåòíå çíà÷åííÿ ïðîâåäåííþ äî-
ñë³äæåíü ïðîðèâíîãî õàðàêòåðó. Âàðòî çãàäàòè 
ïðî íàéìàñøòàáí³ø³ â ³ñòîð³¿ ìåíåäæìåíòó 
äîñë³äæåííÿ, ÿê³ áóëè ïðîâåäåí³ ôàõ³âöÿìè 
Ãàðâàðäñüêî¿ øêîëè á³çíåñó ï³ä êåð³âíèöòâîì 
Å. Ìåéî ³ Ô. Ðåòë³ñáåðãåðà â ì. Õîòîðí³ (øòàò 
²ëë³íîéñ, íåïîäàë³ê â³ä ×èêàãî) â 1924—1929 ðð. 
Äîñë³äæåííÿ ô³íàíñóâàâ ôîíä Ðîêôåëëåðà ó âè-
ãëÿä³ ãðàíò³â ó ñóì³ 1,5 ìëðä äîë., âîíè îõî-
ïèëè ïîíàä 20 òèñ. ïðàö³âíèê³â ³ ñòàëè áàçîþ 
ïðèíöèïîâî íîâî¿ øêîëè ìåíåäæìåíòó — øêî-
ëè ëþäñüêèõ â³äíîñèí, ÿêà äîëàëà îáìåæåííÿ 
êëàñè÷íî¿ øêîëè Òåéëîðà òà àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
øêîëè À. Ôàéîëÿ [2, ñ. 130—133]. Ó ðåçóëüòàò³ 
ïðîâåäåíèõ òîä³ äîñë³äæåíü ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî 
ìîòèâàö³ÿ, êîìóí³êàö³¿ ³ ë³äåðñòâî â³ä³ãðàþòü íå 
1 Äèâ. íàïðèêëàä: Aguilar F.J. General Managers in ac-
tion: policies and strategies. — 2nd ed. — New York: Oxford 
University Press, 1992. — 712 pp.; Aguilar F.J. Instructor’s 
Manual to accompany. General Managers in Action: Policies 
and Strategies: Second Edition. — New York: Oxford Univer-
sity Press, 1992. — 280 p.
2 Äóíêàí Ó Äæåê. Îñíîâîïîëàãàþùèå èäåè â ìåíåä-
æìåíòå. Óðîêè îñíîâîïîëîæíèêîâ ìåíåäæìåíòà è óïðàâ-
ëåí÷åñêîé ïðàêòèêè / ïåð. ñ àíãë. — Ì. : Äåëî, 1996.
ìåíøó, à íàâ³òü á³ëüøó ðîëü â óïðàâë³íí³, í³æ 
âèâ÷åííÿ òðóäîâèõ ðóõ³â, ïëàíóâàííÿ, îðãàí³çà-
ö³ÿ ³ êîíòðîëü. Ñàìå ï³ñëÿ öèõ äîñë³äæåíü íå 
ëèøå ôàõ³âöÿì, à é ìåíåäæåðàì-ïðàêòèêàì ñòà-
ëî çðîçóì³ëî, ùî ïðàöÿ — öå äåùî á³ëüøå, í³æ 
ïðîñòå çàðîáëÿííÿ ãðîøåé. Òðóäîâ³ êîëåêòèâè 
ÿâëÿþòü ñîáîþ êëþ÷îâ³ ñîö³àëüí³ îäèíèö³ á³çíå-
ñó, ùî ìîæóòü ñòðèìóâàòè ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³ 
ðîá³òíèêà, íàïðàöüîâóâàòè âëàñí³ íîðìè äåííî¿ 
ïðîäóêòèâíîñò³ é íàâ³òü ñïðàâëÿòè âïëèâ ç òèì, 
ùîá âèíàãîðîäà ðîá³òíèêîâ³ âèïëà÷óâàëàñü íå 
ïðÿìî ïðîïîðö³éíî äî ê³ëüêîñò³ òà ÿêîñò³ ïðà-
ö³. Çàâäÿêè öèì äîñë³äæåííÿì íàðîäèëàñü îäíà 
³ç êëþ÷îâèõ êàòåãîð³é ñó÷àñíîãî ìåíåäæìåíòó 
— «õîòîðíñüêèé åôåêò», ÿêèé îçíà÷àº: à) çðîñ-
òàííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³ çàâäÿêè ìîðàëüíîìó 
ôàêòîðó òà óâàç³ êåð³âíèöòâà äî ïåâíî¿ ä³ëÿíêè 
á³çíåñó; á) íåîáõ³äí³ñòü êðèòè÷íîãî ³ íåäîâ³ðëè-
âîãî ñòàâëåííÿ äî ðåçóëüòàò³â áóäü-ÿêèõ ãîñïî-
äàðñüêèõ åêñïåðèìåíò³â, îñê³ëüêè ñàì ôàêò ¿õ 
ïðîâåäåííÿ ìîæå øòó÷íî ï³äâèùóâàòè ¿õ åôåê-
òèâí³ñòü. 
Ñåðåä ³íøèõ âñåñâ³òíüîâ³äîìèõ íàóêîâèõ ðîç-
ðîáîê ó÷åíèõ Ãàðâàðäñüêî¿ øêîëè á³çíåñó âàðòî 
â³äçíà÷èòè òàê³: 
– âèÿâëåííÿ âçàºìîçâ’ÿçêó ì³æ îòî÷åííÿì 
³ îðãàí³çàö³éíèìè ñòðóêòóðàìè òà ðîçðîáêó íà 
ö³é îñíîâ³ ³íòåãðàö³éíî¿ êîíöåïö³¿ ìåíåäæìåíòó 
Ï. Ëîóðåíñîì ³ Äæ. Ëîðøîì ó 1970-ò³ ðîêè [6, 
ñ. 190—194];
– ôîðìóâàííÿ ìàðêåòèíãîâî-îð³ºíòîâàíî¿ 
êîíöåïö³¿ êîìïàí³¿ Ò. Ëåâ³òòîì, àâòîðîì ëåãåí-
äàðíî¿ ñòàòò³ «Ìàðêåòèíãîâà ì³îï³ÿ» ó «Ãàðâàðä 
á³çíåñ ðåâ’þ» (1960), çàãàëüíèé òèðàæ ÿêî¿ äî-
ñÿã 500 òèñ. ïðèì³ðíèê³â. ²ç âèïåðåäæåííÿì 
÷àñó àâòîð óïåðøå çðîáèâ âèñíîâîê ïðî òå, ùî 
êîìïàí³ÿ ìàº îð³ºíòóâàòèñü íà «çàäîâîëåííÿ 
êë³ºíòà», à íå ïðîñòî «âèðîáëÿòè ïðîäóêö³þ», 
òîáòî ìàº áóòè «ìàðêåòèíãîâî-îð³ºíòîâàíîþ», 
à íå «âèðîáíè÷î-îð³ºíòîâàíîþ» [3, ñ. 436—
440];
– íîâèé ðåâîëþö³éíèé ï³äõ³ä äî êîðïî-
ðàòèâíèõ ñòðàòåã³é ³ ì³æíàðîäíî¿ êîíêóðåí-
ö³¿ Ì. Ïîðòåðà. Öüîìó äîñë³äíèêó âäàëîñÿ â 
1980—2000 ðð. ðîçðîáèòè òàê³ ³íñòðóìåíòè 
ìåíåäæìåíòó, ÿê³ øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â 
óïðàâë³íñüê³é ä³ÿëüíîñò³ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ á³ç-
íåñó. Ñåðåä öèõ ³íñòðóìåíò³â — ìîäåëü ï’ÿòè 
êîíêóðåíòíèõ ñèë ó ãàëóç³, òèïîëîã³ÿ ãåíåðè÷íèõ 
ñòðàòåã³é, ö³íí³ñíèé ëàíöþã ô³ðìè, ïðèíöèïè 
êîíêóðåíö³¿ ó ãëîáàëüíèõ ãàëóçÿõ [3, ñ. 637—
643]. Ö³ëêîì çðîçóì³ëî, ùî Ì. Ïîðòåð ïîñ³-
äàº äðóãå ì³ñöå ñåðåä ëåêòîð³â ç ìåíåäæìåíòó 
3 Êëàññèêà ìåíåäæìåíòà / Ïåð. ñ àíãë. — ÑÏá. : Ïèòåð, 
2001. — 1168 ñ.; Levitt T. Marketing myopia. — Harvard 
Business Review. — 1960. — July-August. — P. 45—56.
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ó ñâ³ò³ çà ðîçì³ðàìè ãîíîðàð³â ï³ñëÿ Ò. Ï³òåðñà 
[1, ñ. 267];
– ñòâîðåííÿ êîíöåïö³¿ òðüîõ «ïîñòï³äïðè-
ºìíèöüêèõ êîðïîðàòèâíèõ ñòðàòåã³é» Ð. Êàíòåð, 
îäí³ºþ ç íåáàãàòüîõ æ³íîê-äîñë³äíèê³â Ãàðâàðä-
ñüêî¿ øêîëè á³çíåñó, ïðàö³ ÿêî¿ º âèçíàíèìè ó 
íàóêîâîìó ñâ³ò³. Äî ñêëàäó çàçíà÷åíèõ ñòðàòåã³é 
âõîäÿòü òàê³: 
— îá ðóíòóâàííÿ Ê. Êð³ñòåíñåíîì íîâ³òíüî¿ 
³ííîâàö³éíî¿ êîíöåïö³¿ «ï³äðèâíèõ» òåõíîëîã³é, 
ÿêà äîçâîëèëà âè÷åðïíî ïîÿñíèòè ïðè÷èíè âòðà-
òè ë³äèðóþ÷èõ ïîçèö³é íà ðèíêàõ ïðîâ³äíèìè 
êîìïàí³ÿìè ³ç êîìïåòåíòíèìè êåð³âíèêàìè ³ 
ïîòóæíèìè ðåñóðñàìè. Ö³ëêîì çðîçóì³ëî, ùî 
«äèëåìó ³ííîâàòîðà» Ê. Êð³ñòåíñåíà âçÿòî íà 
îçáðîºííÿ òàêèìè êîðïîðàö³ÿìè, ÿê «²íòåë», 
«Êñåðîêñ», «Òîøèáà» ³ ò. ä. [2]. 
Çâè÷àéíî, ó Ãàðâàðäñüê³é øêîë³ á³çíåñó ïðà-
öþþòü ³ ³íø³ â³äîì³ äîñë³äíèêè, ðîáîòè ÿêèõ 
ïóáë³êóþòüñÿ ó ð³çíîìàí³òíèõ âèäàííÿõ ³ íàóêî-
âèõ æóðíàëàõ, íàñàìïåðåä â îäíîìó ç íàéàâòî-
ðèòåòí³øèõ ó ä³ëîâèõ êîëàõ «Harvard Business 
Review». Ó çâ’ÿçêó ç öèì äîðå÷íî çàçíà÷èòè ³ 
ïóáë³êàö³¿ â öüîìó æóðíàë³ ºäèíîãî ³ç â³ò÷èçíÿ-
íèõ äîñë³äíèê³â, ä.å.í., äîöåíòà êàôåäðè ì³æ-
íàðîäíîãî ìåíåäæìåíòó íàøîãî óí³âåðñèòåòó 
Â. À. Á³ëîøàïêè [3]. 
Â³ò÷èçíÿíîìó ÷èòà÷åâ³ áóäå ö³êàâî ä³çíàòèñÿ, 
ùî çóñèëëÿ äîñë³äíèê³â ó òåïåð³øí³é ÷àñ ó øêî-
ë³ á³çíåñó çîñåðåäæåí³ íà âèâ÷åíí³ ïðîáëåì îð-
ãàí³çàö³éíî¿ ïîâåä³íêè òà ìàðêåòèíãó, à òàêîæ 
íà ïîãëèáëåíîìó ðîçóì³íí³ ïðèðîäè ë³äåðñòâà, 
ñòðàòåã³¿ òà ïðîöåñó ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ 
ð³øåíü. 
Äåäàë³ âàæëèâ³øó ðîëü ó ïðîâåäåíí³ äîñë³-
äæåíü â³ä³ãðàþòü 9 äîêòîðñüêèõ ïðîãðàì, ÿê³ 
ââàæàþòüñÿ íàéñêëàäí³øèìè ó ñâ³ò³. Àäæå ïðî-
òÿãîì ÷îòèðüîõ ðîê³â (ó á³ëüøîñò³ øê³ë òðè-
âàë³ñòü òàêèõ ïðîãðàì ñòàíîâèòü 2—3 ðîêè) 
äîêòîðàíòàì, îêð³ì íàïèñàííÿ äèñåðòàö³¿, íå-
îáõ³äíî ñêëàñòè ñåðéîçí³ ³ñïèòè ïðèáëèçíî ³ç 
40 äèñöèïë³í, ùî é çàáåçïå÷óº ¿õ ôóíäàìåíòàëü-
íó ï³äãîòîâêó. 
ßê âèäíî ³ç òàáë. 3, ó Ãàðâàðäñüê³é øêîë³ 
á³çíåñó ³ñíóº âèñîêèé êîíêóðñ íà ö³ ïðîãðà-
ìè. Ïðîòÿãîì 2005—2009 ðîê³â ëèøå 4—6 % 
âñòóïíèê³â çàðàõîâóâàëèñü íà íàâ÷àííÿ. Äî òîãî 
æ äàëåêî íå âñ³ äîêòîðàíòè óñï³øíî çàê³í÷óâàëè 
ñâîº íàâ÷àííÿ. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ï’ÿòè ðîê³â 
1 Êîõ Ð. Ìåíåäæìåíò è ôèíàíñû îò À äî ß / Ïåð. ñ àíãë. 
— Ñïá. : Ïèòåð, 1999. — 496 ñ.
2 Êðèñòåíñåí Êëåéòîí Ì. Äèëåììà èííîâàòîðà / Ïåð. 
ñ àíãë. — Ì. : Àëüïèíà Áèçíåñ Áóêñ, 2004. — 239 ñ.
3 Beloshapka V. Review on «What Makes an Effective 
Executive» — Harvard Business Review. — 2004. — October. 
Pp. 152—153; Beloshapka V., Redchenko K. Review on «The 
office of strategy Management». — Harvard Business Review. 
— 2006. — February. — P. 157—158.
öåé â³äñîòîê êîëèâàâñÿ â³ä 57 % (2007 ð.) äî 
81 % (2008 ð³ê). À çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü äîêòîð³â 
ïîâ³ëüíî çðîñëà ç 98 îñ³á ó 2005 ðîö³ äî 120 îñ³á 
ó 2009.
Îñîáëèâî ñë³ä â³äçíà÷èòè ïîñèëåííÿ ³íòåãðà-
ö³éíèõ ïðîöåñ³â ì³æ åë³òíèìè øêîëàìè á³çíåñó 
â îðãàí³çàö³¿ äîêòîðñüêèõ ïðîãðàì, ùî çíàõî-
äèòü ñâ³é ïðîÿâ ó âñòóï³ íà íàâ÷àííÿ âèïóñêíè-
ê³â ïðîãðàì ÌÁÀ òà âèêëàäà÷³â ³íøèõ øê³ë á³ç-
íåñó, ó òîìó ÷èñë³ ãðîìàäÿí ç 27 êðà¿í. Çîêðåìà, 
ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ ðîê³â äî ñêëàäó äîê-
òîðàíò³â Ãàðâàðäñüêî¿ øêîëè á³çíåñó áóëè çàðà-
õîâàí³ ïðåäñòàâíèêè Óîðòîíñüêî¿ øêîëè á³çíåñó 
Óí³âåðñèòåòó Ïåíñ³ëüâàí³¿, Ñòåíôîðäñüêî¿ øêî-
ëè á³çíåñó, øê³ë á³çíåñó óí³âåðñèòåòó ×èêàãî, 
Êîëóìá³éñüêîãî óí³âåðñèòåòó, Ìàñà÷óñåòñüêîãî 
òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó, Ëîíäîíñüêî¿ øêîëè 
á³çíåñó òà ³í.
ßê ñâ³ä÷àòü äàí³ òàáë. 1, áþäæåò äîñë³äíèöü-
êî¿ ðîáîòè ñèñòåìàòè÷íî çðîñòàº ³ç 77 ìëí äîë. 
ó 2005 ðîö³ äî 97 ìëí äîë. ó 2009, ó òîìó ÷èñë³ 
70 ìëí äîë. — êîøòè øêîëè, à 27 ìëí äîë. 
— ñïîíñîðñüê³ âíåñêè. Îòæå, ó ñåðåäíüîìó íà 
âèêëàäà÷à-äîñë³äíèêà ïðèïàäàº 425,4 òèñ. äîë. 
íà ùîð³÷í³ íàóêîâ³ ðîçðîáêè. Òàêå ô³íàíñóâàííÿ 
äîçâîëÿº ãîòóâàòè ïîíàä 300 àêàäåì³÷íèõ çâ³ò³â, 
òîáòî 1,3 çâ³òà íà îäíîãî âèêëàäà÷à. Îêð³ì òîãî, 
âèäàþòüñÿ ìîíîãðàô³÷í³ é íàâ÷àëüí³ êíèæêè, 
ïóáë³êóþòüñÿ íàóêîâ³ ñòàòò³. Äîõîäè â³ä ö³º¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ëèøå ó âèäàâíèöòâ³ øêîëè ïîäàíî â 
òàáë. 6. ßê ñâ³ä÷àòü äàí³ òàáë. 5, ó 2009 ðîö³ 
âèêëàäà÷àìè øêîëè áóëî îïóáë³êîâàíî 146 íà-
óêîâèõ ñòàòåé (0,64 íà îäíîãî âèêëàäà÷à) òà 20 
êíèæîê (0,09 íà âèêëàäà÷à), à òàêîæ 608 íà-
â÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â (2,7 íà îäíîãî âèêëàäà÷à). 
Ïðè öüîìó çàáåçïå÷óºòüñÿ íàëåæíà ñâîáîäà ó âè-
áîð³ íàïðÿì³â äîñë³äæåííÿ, à òàêîæ ãíó÷ê³ñòü 
³íâåñòóâàííÿ ³ííîâàö³éíèõ ðîçðîáîê.
Ïðàêòè÷íà îð³ºíòàö³ÿ
Ò³ñíèé çâ’ÿçîê ³ç ñó÷àñíîþ ïðàêòèêîþ á³ç-
íåñó º îäíèì ç êëþ÷îâèõ ïðèíöèï³â ä³ÿëüíîñò³ 
øêîëè ÿê ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³, òàê ³ ó äî-
ñë³äæåííÿõ. Ç îäíîãî áîêó, öå çàáåçïå÷óºòüñÿ 
ï³äãîòîâêîþ ³ âèêîðèñòàííÿì êåéñ³â ç àêòóàëü-
íèõ ïðîáëåì á³çíåñó, ùî äàº çìîãó ñòóäåíòàì 
íàáóâàòè ñó÷àñíèõ êîìïåòåíö³é ó ïðèéíÿòò³ 
ñêëàäíèõ ð³øåíü ÿê ó òèïîâèõ, òàê ³ ó êðèçîâèõ 
óïðàâë³íñüêèõ óìîâàõ, çâàæàþ÷è íà áðàê íàä³é-
íî¿ ³íôîðìàö³¿, ñêëàäí³ àëüòåðíàòèâí³ ñèòóàö³¿ 
òà ÷àñîâèé òèñê. Ç ³íøîãî áîêó, äîñë³äæåííÿ 
âèêëàäà÷³â ðàçîì ³ç ñòóäåíòàìè òà äîêòîðàí-
òàìè íà ô³ðìàõ ôîðìóþòü ðóíòîâí³ çíàííÿ 
á³çíåñ-ïðîöåñ³â ÿê ó ï³äïðèºìíèöüêèõ êîìïà-
í³ÿõ, òàê ³ ó íåïðèáóòêîâèõ îðãàí³çàö³ÿõ. Ïðè 
öüîìó âàæëèâî óíèêàòè áàð’ºð³â ì³æ àêàäåì³÷-
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íèìè äèñöèïë³íàìè. Ñàìå òîìó, ÿê ïðàâèëî, 
êîæåí ç âèêëàäà÷³â ðóíòîâíî âîëîä³º íå ëèøå 
äèñöèïë³íàìè ñâîº¿ êàôåäðè, à é ñïîð³äíåíèìè 
äèñöèïë³íàìè, ó öüîìó ÿ ïåðåêîíàâñÿ îñîáèñòî, 
êîëè íàâ÷àâñÿ ó øêîë³ â 1992 òà 1993 ðîêàõ. 
Êëþ÷îâ³ çàíÿòòÿ òà ï³äñóìêîâ³ äèñêóñ³¿ ïðîâî-
äÿòü äâîº ³ íàâ³òü òðîº âèêëàäà÷³â. Ó ìåíå â 
ïàì’ÿò³ é äîòåïåð áëèñêó÷³ çàíÿòòÿ, ÿê³ ïðîâåëè 
òðîº êîëåã îäíî÷àñíî: Òîì Ïàéïåð (ô³íàíñè), 
Áåí Øàí³ðî (ìàðêåòèíã) òà Îðë³ Ñàññåð (îïå-
ðàö³éíèé ìåíåäæìåíò). Ç íèìè ÿ ³ äîòåïåð 
ï³äòðèìóþ ä³ëîâ³ ñòîñóíêè. 
Íà äîïîâíåííÿ äî ñêàçàíîãî ñë³ä îñîáëè-
âî çàçíà÷èòè, ùî âèêëàäà÷³-ë³äåðè ó ñôåðàõ 
ñâî¿õ äîñë³äæåíü ÷³òêî òðèìàþòü ðóêó íà á³ç-
íåñîâîìó äîñâ³ä³ ÿê êîíñóëüòàíòè, ï³äïðèºì-
ö³, ³íâåñòîðè, ðàäíèêè, ÷ëåíè ðàä äèðåêòîð³â 
êîðïîðàö³é ³ íàâ³òü ìåíåäæåðè âèùîãî ðàíãó 
çà ñóì³ñíèöòâîì. Òàêèé ï³äõ³ä ïðèíîñèòü áåç-
ïåðå÷íó êîðèñòü ÿê á³çíåñó, òàê ³ íàâ÷àëüíîìó 
çàêëàäó. Íàâåäó â öüîìó çâ’ÿçêó îäèí ³ç ïîêà-
çîâèõ ïðèêëàä³â. 
Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â 1993 ðîö³ çà ïðîãðà-
ìîþ «Ñòðàòåã³÷íèé ìåíåäæìåíò ³ îðãàí³çàö³é-
íà ïîâåä³íêà» ìî¿ì íàóêîâèì êîíñóëüòàíòîì 
áóâ Äæîí Êîòòåð — íàéìîëîäøèé ïðîôåñîð 
Ãàðâàðäñüêîãî óí³âåðñèòåòó çà âñþ éîãî ³ñòîð³þ 
(â³í îòðèìàâ öå çâàííÿ ó 33 ðîêè, ó òîé ÷àñ ÿê 
Ì. Ïîðòåð — ó 34 ðîêè). Äæ. Êîòòåð êåðóâàâ 
êàôåäðîþ ë³äåðñòâà ³ìåí³ Êîíîñîêå Ìàöóøèòà. 
Ì³æ ³íøèì, Äæ. Êîòòåð íàïèñàâ âñåñâ³òíüîâ³-
äîìó ìîíîãðàô³þ ïðî â³äîìîãî ÿïîíñüêîãî á³ç-
íåñìåíà1. Ïðîòÿãîì 1970-õ ðîê³â Äæ. Êîòòåð 
ïðîâ³â ìàñøòàáíå äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì ë³äåð-
ñòâà 200 âåëèêèõ àìåðèêàíñüêèõ ô³ðì, ó ðåçóëü-
òàò³ ÿêîãî áóëî âèÿâëåíî 12 ìîäåëåé ïîâåä³íêè 
âèùèõ êåð³âíèê³â ³ áóëî ðîçðàõîâàíî òàê çâà-
í³ «³íäåêñè ì³öíîñò³ êîðïîðàòèâíèõ êóëüòóð» 
òà âèÿâëåíî çâ’ÿçîê ì³æ ì³öí³ñòþ êóëüòóðè òà 
åôåêòèâí³ñòþ ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿. Ðîçðîáëåí³ 
Äæ. Êîòòåðîì ìåòîäèêè äîçâîëÿëè âíîñèòè ïðî-
ïîçèö³¿ àêö³îíåðàì êîðïîðàö³é ùîäî êàäðîâèõ 
ð³øåíü íà âèùîìó ð³âí³ óïðàâë³ííÿ. Îñíîâí³ ðå-
çóëüòàòè äîñë³äæåíü Äæ. Êîòòåð îïóáë³êóâàâ ó 
â³äîì³é ìîíîãðàô³¿2. 
Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ³ ðîçðîá-
ëåí³ ìåòîäèêè ñòàëè îñíîâîþ äëÿ äâîòèæíåâî-
ãî òðåí³íãó óïðàâë³íñüêèõ êîíñóëüòàíò³â, ÿêèõ 
çãîäîì øêîëà á³çíåñó â³äðÿäæàëà íà ô³ðìè äëÿ 
îö³íêè ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèê³â êîðïîðàö³é íà çà-
ìîâëåííÿ ðàä äèðåêòîð³â. Óñ³ ñòóäåíòè íàøî¿ 
ïðîãðàìè ÷èñåëüí³ñòþ 60 îñ³á ïðîéøëè òàêèé 
1 Êîòòåð Äæîí Ï. Ëèäåðñòâî Ìàöóñèòû : Óðîêè 
âûäàþùåãîñÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿ ÕÕ âåêà / ïåð. ñ àíãë. — Ì. 
: Àëüïèíà Áèçíåñ Áóêñ, 2004. — 256 ñ.
2  Kotter J P. The General Managers. — ¹.Y.: The Free 
Press, 1982. — 221 pp.
òðåí³íã, ñêëàëè â³äïîâ³äíèé ³ñïèò ³ îòðèìàëè 
ë³öåíç³þ â³ä Äæ. Êîòòåðà íà ïðîâåäåííÿ çà-
çíà÷åíèõ îáñòåæåíü. Ìåí³ ç ìî¿ì êîëåãîþ ³ç 
êîëèøíüî¿ Í³ìåöüêî¿ Äåìîêðàòè÷íî¿ ðåñïóáë³-
êè ä³ñòàëàñü ³íæèí³ðèíãîâà êîìïàí³ÿ «Camp, 
Dresser and McKee Inc.», ðîçòàøîâàíà íåïîäà-
ë³ê â³ä øêîëè ó ïåðåäì³ñò³ Áîñòîíà, Êåìáðèäæ³. 
Äâà òèæí³ ìè ñïîñòåð³ãàëè çà ä³ÿëüí³ñòþ ïðåçè-
äåíòà ö³º¿ êîìïàí³¿ â³ä 8.00 äî 20.00 ³ âåëè íå-
çàëåæíî îäèí â³ä îäíîãî æóðíàë ñïîñòåðåæåíü 
çã³äíî ç ìåòîäèêîþ Äæ. Êîòòåðà. Ùå òèæäåíü 
ìè ãîòóâàëè çâ³ò, âèñíîâîê ÿêîãî áóâ ïîçèòèâ-
íèì: ìè ðåêîìåíäóâàëè ðàçîì ³ç Äæ. Êîòòåðîì 
îáðàòè ïðåçèäåíòà íà íàñòóïíèé òåðì³í. 
Æèòòÿ ï³äòâåðäèëî ïðàâèëüíèé âèá³ð. Øêîëà 
á³çíåñó îòðèìàëà â³ä êîìïàí³¿ çà ïðîâåäåíó 
íàìè åêñïåðòèçó 100 òèñ. äîë. ïîæåðòâóâàíü, 
ÿê³ íå îïîäàòêîâóþòüñÿ. Âîíè ö³ëêîì îêóïèëè 
âèòðàòè øêîëè íà íàøå ç ìî¿ì í³ìåöüêèì êî-
ëåãîþ íàâ÷àííÿ çà ïðîãðàìîþ äëÿ âèêëàäà÷³â 
Öåíòðàëüíî¿ ³ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè (ïî 25 òèñ. äîë. 
íà êîæíîãî). Îòæå, òðåí³íã Äæ. Êîòòåðà ñòâî-
ðèâ âçàºìîâèã³äíèé «³íâåñòèö³éíèé òðèêóòíèê 
çíàíü»: ñòóäåíòè íàáóëè ïåðåäîâîãî êîíñàëòèí-
ãîâîãî äîñâ³äó, êîìïàí³ÿ îòðèìàëà êîìïåòåíòíó 
îö³íêó ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèêà, à øêîëà ïîâåðíóëà 
³íâåñòèö³¿ ó íàøå íàâ÷àííÿ ç³ 100 % ïðèáóò-
êîâ³ñòþ, òîáòî ó ïîäâ³éíîìó ðîçì³ð³. Ì³æ ³í-
øèì, çãàäàíà ìåòîäèêà óñï³øíî ³ íåîäíîðàçîâî 
âèêîðèñòîâóâàëàñÿ ìíîþ ³ íà â³ò÷èçíÿíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâàõ, çîêðåìà, ó êîìïàí³¿ «Àãðî-Ñîþç» 
(ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê), ôàðìàöåâòè÷íèõ ï³ä-
ïðèºìñòâàõ ì. Êèºâà ³ ò. ä.
Ì³æíàðîäí³ êîìïåòåíö³¿
Îñê³ëüêè ì³ñ³ÿ øêîëè íîñèòü ãëîáàëüíèé 
õàðàêòåð (We educate leaders who make a 
difference in the world — ìè âèõîâóºìî ë³-
äåð³â, ÿê³ çäàòí³ óð³çíîìàí³òíþâàòè ñâ³ò), 
ïèòàííÿì ì³æíàðîäíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òóò ïðè-
ä³ëÿºòüñÿ ïåðøî ÷åðãîâå çíà÷åííÿ. Ñïðàâà â 
òîìó, ùî 35 % ñòóäåíò³â ÌÁÀ ³ ïîíàä 50 % 
ñòóäåíò³â åêçåêóòèâíèõ ïðîãðàì º ãðîìàäÿ-
íàìè ïîíàä 70 êðà¿í, êîòð³ ïðàãíóòü îïàíó-
âàòè òàê³ ñó÷àñí³ ³íñòðóìåíòè ìåíåäæìåíòó, 
ÿê³ çàáåçïå÷óþòü åôåêòèâíå ôóíêö³îíóâàííÿ 
ï³äïðèºìñòâ íå ëèøå â ÑØÀ, à é ó òèõ êðà-
¿íàõ, ç ÿêèõ âîíè ïðè¿õàëè íà íàâ÷àííÿ. Ö³ 
ñòóäåíòè çáàãà÷óþòü íàâ÷àííÿ íàñàìïåðåä 
êåéñîâèìè äèñêóñ³ÿìè, êðîñ-êóëüòóðíèìè àñ-
ïåêòàìè, ³ ñòâîðþþòü ñïðèÿòëèâ³ ì³æíàðîäí³ 
ïåðñïåêòèâè ó êàð’ºð³ âèïóñêíèê³â. Ó öüîìó 
çâ’ÿçêó íå ìåíø ÿê ó 25 % êåéñ³â, ÿê³ ùîð³÷-
íî ðîçðîáëÿþòüñÿ ó øêîë³, îñíîâíèé íàãîëîñ 




Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíî¿ ì³æíàðîä-
íî¿ êîìïåòåíö³¿ øêîëà ñòâîðèëà ³ ï³äòðèìóº ä³-
ÿëüí³ñòü ãëîáàëüíî¿ ìåðåæ³ äîñë³äíèöüêèõ öåí-








Ïðàö³âíèêè öèõ öåíòð³â êîîðäèíóþòü ä³ÿëü-
í³ñòü âèêëàäà÷³â øêîëè ³ç ì³ñöåâèìè äîñë³äíèêà-
ìè ó ñòâîðåíí³ íîâèõ íàóêîâèõ ³ íàâ÷àëüíèõ ïðî-
äóêò³â, çäàòíèõ ïðèíîñèòè óñï³õ ¿õ êîðèñòóâà÷àì 
ó ãëîáàëüíîìó ñåðåäîâèù³. 1996 ðîêó øêîëà 
çàïî÷àòêóâàëà òàê çâàíó «ãëîáàëüíó ³í³ö³àòèâó», 
ñóòü ÿêî¿ ïîëÿãàº ó ñòâîðåíí³ ìåðåæ³ ïðèá³÷íè-
ê³â Ãàðâàðäñüêî¿ øêîëè á³çíåñó. Âîíà âêëþ÷àº 
âèêëàäà÷³â, ñòóäåíò³â ³ âèïóñêíèê³â øêîëè, êîòð³ 
äîòðèìóþòüñÿ ó ñâî¿é ðîáîò³ ãëîáàëüíèõ ïîãëÿä³â 
ó äîñë³äæåííÿõ, íàâ÷àíí³ é óïðàâë³íñüê³é ïðàê-
òèö³, íàñàìïåðåä óòðèìàíí³ ãëîáàëüíîãî ë³äåð-
ñòâà øêîëè ó ðîçâèòêó ïðàêòè÷íî îð³ºíòîâàíèõ 
äîñë³äæåíü äëÿ ä³ëîâî¿ îñâ³òè. Ó ÷èñë³ ó÷àñíèê³â 
ö³º¿ ³í³ö³àòèâè òèñÿ÷³ ë³äåð³â ç á³çíåñó, óðÿäî-
âèõ óñòàíîâ òà àêàäåì³÷íèõ äîñë³äíèê³â, ÿê³ ï³ä-
òðèìóþòü ì³ñ³þ øêîëè ùîäî âèõîâàííÿ ë³äåð³â, 
çäàòíèõ óð³çíîìàí³òíèòè ñâ³ò. Ó öüîìó çâ’ÿçêó 
ïðîâ³äí³ âèêëàäà÷³ øêîëè ïðîâîäÿòü ãëîáàëü-
í³ êîëîêâ³óìè äëÿ ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî 
ñêëàäó â êðà¿íàõ ç ïåðåõ³äíèìè åêîíîì³êàìè òà 
íîâèõ íåçàëåæíèõ êðà¿íàõ ç ìåòîþ îïàíóâàííÿ 
íèìè ñó÷àñíèõ ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â âèêëàäàí-
íÿ òà íàâ÷àííÿ. Äåñÿòèäåíí³ ñåñ³¿ â³äáóâàþòüñÿ â 
êàìïóñàõ øêîëè, à íàñòóïí³ òðèäåíí³ ñåñ³¿ ïðî-
âîäÿòüñÿ â êðà¿íàõ Àç³¿, ªâðîïè òà Ëàòèíñüêî¿ 
Àìåðèêè. Îêð³ì òîãî, äëÿ âèêëàäà÷³â ³ç äîñâ³-
äîì âèêëàäàííÿ íå ìåíø í³æ ï’ÿòü ðîê³â, ùî º 
ó÷àñíèêàìè ãëîáàëüíî¿ ³í³ö³àòèâè, îðãàí³çóþòüñÿ 
áåçêîøòîâí³ ñòàæóâàííÿ â øêîë³ òðèâàë³ñòþ â³ä 
òðüîõ äî øåñòè ì³ñÿö³â ï³ä êåð³âíèöòâîì ïðî-
â³äíèõ ïðîôåñîð³â.
Ðåçèäåíòíà ñï³ëüí³ñòü ñòóäåíò³â
Ñóòü öüîãî ïðèíöèïó ïîëÿãàº ó ôîðìóâàíí³ 
ì³æ ó÷àñíèêàìè ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ìå-
ðåæ³ äîâãîñòðîêîâèõ ä³ëîâèõ ³ ëþäñüêèõ ñòîñóí-
ê³â ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ â øêîë³. Ðîçòàøóâàííÿ 
íàâ÷àëüíèõ, ãîòåëüíèõ ³ îáñëóãîâóþ÷èõ êàìïóñ³â 
íà êîìïàêòí³é òåðèòîð³¿ øêîëè äîçâîëÿº íàëà-
ãîäèòè êîìóí³êàö³¿ ì³æ ñòóäåíòàìè ð³çíèõ ïðî-
ãðàì ó ïîçàíàâ÷àëüíèé ÷àñ ³ â³ä÷óòè íèìè ñâîº-
ð³äíå äóøåâíå ï³äíåñåííÿ çàâäÿêè îäíî÷àñíîìó 
ïåðåáóâàííþ â îäíîìó ç íàé÷óäîâ³øèõ ì³ñò ñâ³-
òó. Øêîëà ñòâîðþº ñïðèÿòëèâ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ 
ñï³ëêóâàííÿ ì³æ ó÷àñíèêàìè íàâ÷àííÿ íå ëèøå 
â àóäèòîð³ÿõ, à é çà ¿õ ìåæàìè, ôîðìóâàòè êðîñ-
êóëüòóðí³ ñòîñóíêè ì³æ íèìè, îáì³íþâàòèñÿ 
äîñâ³äîì, ôîðìóâàòè ìåðåæ³ äîâãîòðèâàëèõ êîí-
òàêò³â. 
Íåçâàæàþ÷è íà ïåðåâàæíå âèêîðèñòàííÿ 
ïðîâ³äíèìè øêîëàìè á³çíåñó â íàâ÷àíí³ ìåòîäó 
ìàëèõ ãðóï, Ãàðâàðäñüêà øêîëà á³çíåñó ïðèä³-
ëÿº íàëåæíó óâàãó ðîçâèòêó ñï³ëêóâàííÿ ó ñêëà-
ä³ âåëèêèõ ãðóï ÷èñåëüí³ñòþ 80—90 ñòóäåíò³â, 
ùî íàëåæàòü äî ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì. 
Êàìïóñè ñïðîåêòîâàí³ ç óðàõóâàííÿì ïîòðåá 
ôîðìóâàííÿ ñï³ëüíèõ ö³ííîñòåé, âêëþ÷àþ÷è ³í-
òåãðàö³þ, ÷åñí³ñòü, ïîâàãó äî ³íøèõ, ïåðñîíàëü-
íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³ íàéâèùèõ ÿêîñòåé, ùî 
â³ä³ãðàþòü êëþ÷îâó ðîëü ó ðîçâèòêó êîìàíäíî¿ 
ðîáîòè ³ çäîðîâèõ ì³ðêóâàíü, ÿê³ º öåíòðàëüíè-
ìè â îñâ³òí³é ì³ñ³¿ øêîëè. 
Âèêëþ÷í³ ðåñóðñè
Ãàðâàðäñüêà øêîëà á³çíåñó çàáåçïå÷óº âñ³õ 
ó÷àñíèê³â íàâ÷àííÿ ³ äîñë³äæåíü äîñòàòí³ìè 
ðåñóðñàìè. Âèùå éøëîñÿ ïðî ô³íàíñóâàííÿ äî-
ñë³äæåíü. Ìàòåð³àëüí³ óìîâè íàâ÷àííÿ òàêîæ 
âðàæàþòü çðó÷í³ñòþ ³ äèçàéíîì. Íà òåðèòîð³¿ 
ïëîùåþ 16 ãà ðîçòàøîâàíî òðèäöÿòü òðè ïðèì³-
ùåííÿ ð³çíîãî ïðèçíà÷åííÿ: íàâ÷àëüí³ êîðïóñè, 
ãîòåë³, æèòëîâ³ áóäèíêè, êîíôåðåíö-çàëè, ñòàä³-
îí, áàñåéí, îäíà ç íàéêðàùèõ ó ñâ³ò³ á³áë³îòåêà ç 
á³çíåñó, ðåñòîðàíè òîùî. ²íôîðìàö³éí³ òåõíîëî-
ã³¿ äîçâîëÿþòü ³íòåãðóâàòè âñ³ åëåìåíòè íàâ÷àí-
íÿ òà äîñë³äæåíü ó ºäèíó ñèñòåìó.
Ìåðåæà âèïóñêíèê³â
Êåð³âíèöòâî Ãàðâàðäñüêî¿ øêîëè á³çíåñó 
ââàæàº, ùî íàéâàæëèâ³øèì âèì³ðîì óñï³õó íà-
â÷àëüíèõ ³íñòèòóö³é º óñï³õ ¿¿ âèïóñêíèê³â. Òîìó 
øêîëà ïðàãíå áóòè äîáðå îá³çíàíîþ ç äîëåþ 
ñâî¿õ êîëèøí³õ ñòóäåíò³â. Àäæå â íàø ÷àñ ìåðå-
æà âèïóñêíèê³â íàë³÷óº ïîíàä 70 òèñ. îñ³á, ÿê³ 
ìåøêàþòü ó á³ëüø í³æ 150 êðà¿íàõ. Öÿ ìåðåæà 
ðåòåëüíî îðãàí³çîâàíà. 
Öåíòðàëüíèìè ëàíêàìè ìåðåæ³ âèïóñêíè-
ê³â º 85 êëóá³â âèïóñêíèê³â, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ 
ó 30 êðà¿íàõ. Óêðà¿íñüê³ âèïóñêíèêè øêîëè, 
òàê ñàìî ÿê ³ ³íøèõ 35 ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, 
âõîäÿòü äî Ïàðèçüêîãî êëóáó âèïóñêíèê³â, ÿêèé 
ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: àâåíþ Ôðàíêë³íà 
Ðóçâåëüòà, 9—11. Êëóáè çà ï³äòðèìêîþ øêî-
ëè ùîð³÷íî âèäàþòü äîâ³äíèêè ïðî âèïóñêíè-
ê³â, ùî ì³ñòÿòü (çà çãîäîþ) ð³çíîìàí³òí³ äàí³ 
òà ¿õ êîíòàêòí³ òåëåôîíè ³ àäðåñè. Ìàòåð³àëè 
ñòðóêòóðîâàí³ íå ëèøå çà êðà¿íàìè, à é çà íà-
â÷àëüíèìè ïðîãðàìàìè, ñôåðàìè ä³ÿëüíîñò³ 
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(êîíñàëòèíã, ô³íàíñîâ³ ïîñëóãè, âèñîê³ òåõíî-
ëîã³¿, òîðã³âëÿ, âèðîáíèöòâî ³ ò. ä.), òèïàìè 
îðãàí³çàö³é (ï³äïðèºìíèöüê³ êîìïàí³¿, óðÿäî-
â³ îðãàíè, íåïðèáóòêîâ³ îðãàí³çàö³¿). Çàçíà÷åí³ 
õàðàêòåðèñòèêè íàäàþòü çìîãó âèïóñêíèêàì 
ëåãêî çíàõîäèòè îäèí îäíîãî òà ï³äòðèìóâàòè 
ä³ëîâ³ é ëþäñüê³ ñòîñóíêè çà ³íòåðåñàìè. Äëÿ 
âèïóñêíèê³â îðãàí³çóþòüñÿ ð³çíîìàí³òí³ ðåã³î-
íàëüí³ é ãëîáàëüí³ çóñòð³÷³ òà êîíôåðåíö³¿, íà 
ÿêèõ ó÷àñíèêè îáì³íþþòüñÿ äóìêàìè ç àêòó-
àëüíèõ ïèòàíü âçàºìîä³¿ á³çíåñó ³ ñóñï³ëüñòâà. 
Ó ìèíóëîìó ðîö³, íàïðèêëàä, â³äáóëîñÿ ïîíàä 
50 ðåã³îíàëüíèõ çàõîä³â òà îäèí ãëîáàëüíèé ä³-
ëîâèé ñàì³ò çà ó÷àñò³ ïîíàä 2000 ó÷àñíèê³â ç 
ïèòàíü ôîðìóâàííÿ ãëîáàëüíîãî ìåíåäæìåíòó 
íà ïî÷àòêó íîâîãî òèñÿ÷îë³òòÿ. 
ÊËÞ×ÎÂ² ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ Ä²ŸËÜÍÎÑÒ² ÃÀÐÂÀÐÄÑÜÊÎ¯ 
ØÊÎËÈ Á²ÇÍÅÑÓ Â 2005—2009 ÐÐ.
Òàáëèöÿ 1
Ô²ÍÀÍÑÎÂ² ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ (ÌËÍ ÄÎË. ÑØÀ)
Ïîêàçíèêè 2005 2006 2007 2008 2009
Äîõîäè 331 368 405 451 472
Âèòðàòè 307 345 375 423 438
Ãîò³âêà â³ä îïåðàö³é 24 23 30 28 34
Êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ 79 49 20 40 19
²íâåñòèö³¿ â äîñë³äæåííÿ 77 84 92 102 97
Çîâí³øí³ çàïîçè÷åííÿ 74 108 108 121 119
Íåðîçïîä³ëåí³ ðåçåðâè 52 60 66 79 96
Ïîæåðòâóâàííÿ 2065 2340 2821 2971 2117
Çàãàëüí³ àêòèâè 2693 3018 3500 3684 2826
Äæåðåëî: Annual Report Harvard Business School, 2009. — P. 5. — www.hbs.edu.
Òàáëèöÿ 2
ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÌÁÀ
Ïîêàçíèêè 2005 2006 2007 2008 2009
Àá³òóð³ºíòè 6559 6716 7438 8661 9093
çàðàõîâàíî (%) 16 15 14 12 12
çàê³í÷èëè (%) 89 91 89 91 89
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü 1794 1822 1806 1796 1809
Ïëàòà çà íàâ÷àííÿ (äîë. ÑØÀ) 35 000 37 500 39 600 41 900 43 800
Äîïîìîãà â ñåðåäíüîìó íà ñòóäåíòà (äîë. ÑØÀ) 13 299 15 647 17 605 21 591 24 393
Òàáëèöÿ 3
ÄÎÊÒÎÐÑÜÊ² ÏÐÎÃÐÀÌÈ
Ïîêàçíèêè 2005 2006 2007 2008 2009
Àá³òóð³ºíòè 587 611 694 595 798
çàðàõîâàíî (%) 4 5 5 6 4
çàê³í÷èëè (%) 80 64 57 81 69





Ïîêàçíèêè 2005 2006 2007 2008 2009
Ê³ëüê³ñòü ñëóõà÷³â 8133 8239 9281 9345 8291
Òàáëèöÿ 5
ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÄÎÑË²ÄÆÅÍÜ ² ÍÀÂ×ÀÍÍß
Ïîêàçíèêè 2005 2006 2007 2008 2009
Âèêëàäàöüêèé ñêëàä (full time) 201 215 206 219 228
Ï³äãîòîâëåíî íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â 561 606 602 647 608
Îïóáë³êîâàíî íàóêîâèõ ñòàòåé 103 130 145 152 146
Âèäàíî êíèã 36 31 24 24 20
Îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë (full time) 1044 1077 1109 1146 1187
Òàáëèöÿ 6
ÂÈÄÀÂÍÈ×À Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ (ÒÈÑ. ÄÎË. ÑØÀ)
Ïîêàçíèêè 2005 2006 2007 2008 2009
Ïðîäàí³ êåéñè 6958 7428 7785 8240 8334
Âèäàâíèöòâî Harvard Business Books 1272 1409 1882 2025 1478
Æóðíàë Harvard Business Review
ïðîäàæ ïðèì³ðíèê³â 2929 3112 3061 3123 2863
ðåêëàìí³ îãîëîøåííÿ 240 243 848 246 237
Òàáëèöÿ 7













1 Îáë³ê òà ìåíåäæìåíò 7 4 9 – – – 20
2 Á³çíåñ, äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ òà 
ì³æíàðîäíà åêîíîì³êà 8 3 7 1 – – 19
3 Ï³äïðèºìíèöüêèé ìåíåäæìåíò 19 5 3 8 3 – 38
4 Ô³íàíñè 25 6 5 5 – 6 47
5 Çàãàëüíèé ìåíåäæìåíò 14 2 – 4 1 – 21
6 Ìàðêåòèíã 12 2 4 1 – 5 24
7 Ïåðåãîâîðè, îðãàí³çàö³¿, ðèíêè 9 1 6 2 1 – 19
8 Îðãàí³çàö³éíà ïîâåä³íêà 13 3 4 2 1 – 23
9 Ñòðàòåã³ÿ 12 7 4 2 – – 25
10 Òåõíîëîã³¿ òà îïåðàö³éíèé ìå-
íåäæìåíò 16 1 7 1 – – 25
Óñüîãî 135 34 49 26 6 11 261
 % 51,7 13,0 18,8 10,0 2,3 4,2 100,0
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Òàáëèöÿ 8
ÊËÞ×ÎÂ² ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÊÀÔÅÄÐ 
ÃÀÐÂÀÐÄÑÜÊÎ¯ ØÊÎËÈ Á²ÇÍÅÑÓ (2010)
¹ 
ç/ï Êàôåäðè Êëþ÷îâ³ êîìïåòåíö³¿ Íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè
1 Îáë³ê 
òà ìåíåäæìåíò 
Êîìóí³êàö³¿ ³ç çîâí³øí³ìè ³íâåñòîðàìè äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ ô³ðìè êàï³òàëîì;
ñòðàòåã³÷í³ íàïðÿìè ðîçì³ùåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ 
ðåñóðñ³â;
ñòâîðåííÿ òà âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåì ô³íàíñîâî¿ 
çâ³òíîñò³ äëÿ îö³íêè åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ô³ðìè 







Ïîë³òèêà òà ïðàâèëà çàñíóâàííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ 
äåðæàâíèõ ³ ³íøèõ íåïðèáóòêîâèõ îðãàí³çàö³é, ùî 
çàáåçïå÷óþòü åôåêòèâí³ñòü á³çíåñó â ÑØÀ;
âèÿâëåííÿ âèêîðèñòàííÿ ôàêòîð³â âïëèâó íà ñó÷àñíå 
ä³ëîâå ñåðåäîâèùå òà àëüòåðíàòèâ éîãî ïåð³îäè÷íèõ 
çì³í;
îö³íêà ä³ëîâîãî ñåðåäîâèùà â çàðóá³æíèõ êðà¿íàõ òà 
³ñòîðè÷íèõ ïåðñïåêòèâ ¿õ ðîçâèòêó;
âèÿâëåííÿ âïëèâó ãëîáàë³çàö³¿ íà çì³íó ïðàâèë ðåãó-









Ðîçóì³ííÿ ïðîöåñó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä 
çàïî÷àòêóâàííÿ ô³ðìè äî íàñë³äê³â âèêîðèñòàííÿ 
ï³äïðèºìíèöüêèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ ³íäèâ³äóóì³â, 
îðãàí³çàö³é, ãàëóçåé;
åêñïåðèìåíòóâàííÿ ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ïðîäóêòîâèõ, 
ïðîöåñíèõ òà á³çíåñîâèõ ³ííîâàö³é;
îïàíóâàííÿ ³íñòðóìåíò³â ô³íàíñóâàííÿ 
ï³äïðèºìíèöüêèõ ðèçèê³â;
âèÿâëåííÿ íàñë³äê³â ðåàë³çàö³¿ ï³äïðèºìíèöüêèõ ð³-
øåíü ó íàö³îíàëüíîìó òà ì³æíàðîäíîìó ñåðåäîâèù³;
îö³íêà ³ñòîð³¿ ï³äïðèºìíèöòâà â êîíòåêñò³ ÷àñó ³ 
íàö³îíàëüíèõ áàð’ºð³â;









4 Ô³íàíñè Ôîðìóâàííÿ ³íòåðåñó ³ íàâè÷îê, ùî äîïîâíþþòü îäèí 
îäíîãî òà âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó êîìàíäí³é ðîáîò³ äëÿ: 
ïðîâåäåííÿ øèðîêèõ ô³íàíñîâèõ äîñë³äæåíü òà 
âèêîðèñòàííÿ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â äëÿ ðîçâèòêó 
ìåíåäæåð³â ³ ¿õ ïóáë³êàö³¿ â ïðîâ³äíèõ íàóêîâèõ ³ 
ïðèêëàäíèõ æóðíàëàõ;
ðîçâèòîê ïðàêòè÷íî îð³ºíòîâàíîãî ³íòåëåêòóàëüíîãî 








Âèêîðèñòàííÿ ô³ðìàìè ë³äåðñòâà ³ óïðàâë³ííÿ äëÿ 
ôîðìóâàííÿ: 
îñîáèñòèõ ö³ííîñòåé ³ ÿêîñòåé, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü 
åôåêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü ë³í³éíèõ ìåíåäæìåíò³â ³ êîðïî-
ðàòèâíèõ ë³äåð³â;
ô³ëîñîô³¿, ö³ííîñòåé ³ ñòðàòåã³é, ÿê³ ïðèòàìàíí³ 
óñï³øíèì îðãàí³çàö³ÿì;
åôåêòèâíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ï³äïðèºìñòâ ³ç øèðî-
êîþ ãðîìàäñüê³ñòþ òà çîâí³øí³ìè ïàðòíåðàìè 












ç/ï Êàôåäðè Êëþ÷îâ³ êîìïåòåíö³¿ Íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè
6 Ìàðêåòèíã Ðîçóì³ííÿ ïîòðåá êë³ºíò³â òà çàáåçïå÷åííÿ ñïðèéíÿò-
òÿ íèìè ³ííîâàö³éíèõ ïðîäóêò³â ³ ïîñëóã
Ôîðìóâàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ìàðêåòèíãîâèõ 
êîìóí³êàö³é, ùî çàáåçïå÷óþòü ïîçèòèâíå ñïðèéíÿòòÿ 
êë³ºíòàìè ô³ðìîâèõ áðåíäîâèõ ñòðàòåã³é
Ãåíåðóâàííÿ ³ííîâàö³éíèõ ï³äõîä³â äî ï³äâèùåííÿ 
åôåêòèâíîñò³ óïðàâë³ííÿ â³äíîñèí ç êë³ºíòàìè òà 
ö³íîóòâîðåííÿ 
Ôîðìóâàííÿ êë³ºíòñüêî-îð³ºíòîâàíèõ îðãàí³çàö³é ÿê 



















Ðîçóì³ííÿ ³ îïàíóâàííÿ äèçàéíó òà ðîçâèòêó ñèñòåì 
ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ïåðåãîâîðíîãî, 
îðãàí³çàö³éíîãî òà ðèíêîâîãî õàðàêòåðó 
Ñòðàòåã³÷íà âçàºìîä³ÿ ³íäèâ³äóóì³â òà îðãàí³çàö³é äëÿ 
ñòâîðåííÿ ³ ï³äòðèìêè ö³ííîñòåé (ó ïåðåãîâîðàõ, 






Ðîçóì³ííÿ é îïàíóâàííÿ ³íñòðóìåíò³â âèêîðèñòàí-
íÿ ë³äåðñòâà ³ óïðàâë³ííÿ â ðîçâèòêó ïåðñîíàëó òà 
ï³äâèùåííÿ îðãàí³çàö³éíî¿ åôåêòèâíîñò³ 
Ôîðìóâàííÿ âëàñíîãî ñòèëþ ë³äåðñòâà ó âñå á³ëüø 
ð³çíîìàí³òíîìó ³ äèíàì³÷íîìó êîíêóðåíòíîìó 
ñåðåäîâèù³
²ñòîð³ÿ ðîçâèòêó òåîð³¿ 
îðãàí³çàö³é ó Ãàð âàðä-
ñüê³é øêîë³ á³çíåñó 
Ìåíåäæìåíò 
îðãàí³çàö³éíèõ çì³í
Ë³äåðñòâî ó ãëîáàëüíîìó 
ñâ³ò³
Åâîëþö³ÿ óïðàâë³íñüêî¿ 
êàð’ºðè ó ñóñï³ëüñòâ³ 
Óïðàâë³ííÿ 
ð³çíîìàí³òí³ñòþ 
Îðãàí³çàö³éíèé äèçàéí ó 
çì³ííîìó ñâ³ò³ 
9 Ñòðàòåã³ÿ Ðîçâèòîê ³ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ñòðàòåã³÷íîãî 
ìåíåäæìåíòó íà á³çíåñîâîìó òà êîðïîðàòèâíîìó 
ð³âíÿõ 
Àíàë³ç êîíêóðåíòíîãî ñåðåäîâèùà
Ãåíåðóâàííÿ ³ ðîçâèòîê êîíöåïö³é, ùî äîïîìàãàþòü 
ìåíåäæåðàì óäîñêîíàëþâàòè òåõí³êó ïðèéíÿòòÿ 
ñòðàòåã³÷íèõ ð³øåíü 
Ïîãëèáëåííÿ áàçîâèõ çíàíü ó ïðîöåñ³ àêàäåì³÷íîãî 






10 Òåõíîëîã³¿ òà 
îïåðàö³éíèé ìå-
íåäæìåíò 
Ïðîåêòóâàííÿ ³ âäîñêîíàëåííÿ òîòàëüíèõ ñèñòåì 
óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ 
Óïðàâë³ííÿ îïåðàö³éíèìè ñèñòåìàìè ³ ïðîöåñàìè
Îïàíóâàííÿ ³ííîâàö³é â ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³ÿõ, 
ïîñòà÷àëüíèöüêèõ ëàíöþãàõ òà ñåêòîð³ ïîñëóã 
Óñâ³äîìëåííÿ îïåðàö³éíî-òåõíîëîã³÷íèõ âèêëèê³â, ùî 




Ìåðåæ³ ³íôîðìàö³éíèõ òà 
ìàòåð³àëüíèõ ïîòîê³â
Ðîçïîä³ë ³ äîñòàâêà 
ïðîäóêò³â ³ ïîñëóã äî ñïî-
æèâà÷à 
Äæåðåëî: www.hbs.Faculty by Academic Unit, 19.04.2010.
